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Povzetek 
V diplomski nalogi sem se posvetila oblikovanju grafične podobe pri dveh različnih 
projektih. Sodelovala sem kot multimedijska podpora pri organizaciji mednarodne 
konference in izdelala celostno podobo mednarodnega projekta. Oba projekta sta zahtevala 
projektno delo. 
Aktivno sodelovanje pri konferenci mi je omogočilo, da se posvetim pripravi in 
izdelavi tiskovin, ter naučim ključnih stvari samega procesa izdelave grafične podobe. Bila 
sem v neposrednem stiku z naročniki, s katerimi smo skupaj določili podobo končnih 
izdelkov: oblikovanje reklamnega stojala, imenske priponke in plakatov. Poleg tega sem 
sodelovala pri izvedbi spletne strani, potrebne za prijavo na konferenco.  
Aktivnosti v okviru  mednarodnega projekta so bile obsežnejše in vključevale več 
različnih partnerjev in usklajevanja. Izdelala sem tiskovine, ki bodo uporabljene pri projektu 
in v nadaljnjih dogodkih v sklopu tega projekta. 
 
Ključne besede: grafična podoba, multimedijske vsebine, mednarodni projekt, spletno 
mesto, tiskovine. 
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Abstract 
In my theses I will focus on designing a graphic image in two different projects. I 
worked as multimedia support with organization of international conference and made the 
whole image of the international project. Both of these projects requiered group work. 
Active cooperation in the conference made it possible to focus on creation of printed 
matters and learn about the actual process of designing a grafic image. I was in a direct 
contact with the subscribers and together we made the final products: rollup banner, 
nametags and posters. Furthermore I also worked on the production of the website, 
specificly on the application form for the conference.  
The activities conected to the international project were bigger and connected more 
partners. I was in charge of making the graphic image that will be used in a project and all the 
further events connected to the same project.  
Main words: graphic image, multimedia contents, international project, website, printed 
matters. 
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1 UVOD 
 
V diplomskem delu sem predstavila sodelovanje pri konferenci in projektu, najprej 
teorijo, nato pa sem opisala potek dela. Osredotočila sem se predvsem na komunikacijo med 
naročnikom in multimedijsko podporo, izdelavo tiskovin in sodelovanje pri izdelavi 
spletnega mesta.  
Cilj sodelovanja pri konferenci je bil pripraviti spletno mesto, ki bo služilo registraciji 
udeležencev konference, hkrati pa tudi kot promocija na družbenih omrežjih. V delu je 
predstavljena izdelava spletnega mesta s programskim orodjem Wordpress, ter program za 
izdelavo tiskovin Adobe Illustrator. Proces izdelave spletnega mesta zahteva več različnih 
korakov. Sodelovala sem pri oblikovanju naslovne slike, registracijskega obrazca in izdelave 
galerije. Naslovno sliko sem uredila v programih za urejanje fotografij, efekte sem dodala s 
pomočjo mobilne aplikacije. Pri izdelavi registracijskega obrazca je bilo potrebno napisati 
programsko kodo za delovanje obrazca. Za izdelavo galerije je ključen vtičnik, ki določa 
končni izgled galerije. Oblikovala sem tiskovine, ki so ključne za promocijo na samem 
dogodku. Z oblikovanjem in postavitvijo tiskovin v prostoru smo dodali kakovost 
konference in s tem pritegnili zanimanje udeležencev. Oblikovala sem reklamno stojalo, 
imensko priponko in plakat. 
V drugem delu diplomskega dela bom predstavila svoj prispevek oblikovanja grafične 
podobe pri mednarodnem projektu. Cilj sodelovanja je bil izdelava različnih predlog, ter na 
podlagi izbrane različice končna tiskovina, ki so jo uporabili pri projektu. Tiskovine so 
pomemben element, ki omogočijo vizualno predstavitev projekta. Tudi pri tem projektu sem 
za izdelavo tiskovin uporabila program Adobe Illustrator. Tako kot pri prvem projektu sem 
tudi pri tem izdelala reklamno stojalo, dva plakata in namizno zastavico. 
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2 Priprava spletnega mesta mednarodne konference  
 
Kot multimedijska podpora sem sodelovala pri mednarodni konferenci, ki je bila 
ozko strokovno naravnana. Izdelavo grafične podobe sem prilagodila potrebam dogodka. V 
prvi vrsti je bila v tem primeru pomembna vsebina, bolj kot pretirano oblikovanje, ki bi 
zmotilo celoten pomen dogodka.  
To je projekt, ki je omejen na kratek čas izdelave, temu primeren je nizek proračun in 
majhna skupina sodelujočih ljudi. Ne moremo ga primerjati z velikimi projekti in kakovostjo 
odličnih izdelkov, ki so zasnovani z namenom, da bodo na trgu ostali dlje časa. V mojem 
primeru so bile tiskovine uporabljene zgolj na dogodku, dan za tem niso bile več aktualne, 
enako je veljalo za spletno mesto. 
Oblikovanje grafične podobe dogodkov je večplasten pojav, ki zajema veliko 
pomembnih dejavnikov. Ti lahko vplivajo na uspeh dogodka, ki ga pripravljamo. Ko 
oblikujemo dogodek se moramo posvetiti vsaki fazi posebej. S tem bomo celovitejši in 
natančnejši pri izdelavi posameznih faz [1]. 
Ko oblikujemo dogodek ne moremo mimo načel oblikovanja, ki so pomembna pri 
vsaki stopnji našega dogodka, vse od zasnove spletnega mesta do samega dogodka. Z 
razumevanjem načel bomo optimizirali vsak vidik našega dogodka in s tem naredili uspešen 
dogodek. Pri oblikovanju dogodka si je v prvi vrsti potrebno ustvariti celotno sliko, kako bo 
naš dogodek v končni fazi izgledal. Posvetiti se moramo vsakemu še najmanjšemu detajlu, ki 
bo prisoten pri dogodku [1]. 
Pri načrtovanju dogodka se moramo v prvi fazi vprašati, kdo so naši udeleženci in 
razmisliti glede prostora, v katerem se bo dogodek odvijal.  
Glavni pomen oblikovanja dogodkov je, da gradimo odnos med našim dogodkom in 
udeleženci [1]. 
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2.1 Komunikacija z naročnikom  
 
Zavedati se moramo, kako pomembna je komunikacija z naročnikom. S pravilnim 
pristopom bomo naročnike lahko prepričali z našo ustvarjalnostjo in preglednostjo. Pri tem 
je zelo pomembno zgraditi medsebojno zaupanje in razviti uspešno partnerstvo. Z dobrim 
sodelovanjem z naročnikom bomo lažje določili cilje projekta. Pogovorili se bomo o zamislih 
in morebitnih vprašanjih, ki so pomembna za ključne dejavnosti in podrobnosti projekta. Za 
doseganje ciljev projekta so bistvenega pomena dobra vprašanja, ki jih zastavljajo naročniki. 
Z njimi pridemo do povratnih informacij, ki so ključne za dober uspeh projekta [2]. 
»Učinkovito komuniciranje s strankami je ključna sestavina odličnega oblikovalca. 
Vsaka stranka je drugačna in zahteva individualen pristop h komunikaciji« [3]. 
Pomembni koraki za boljšo komunikacijo z naročnikom: 
- Oblikovalski jezik:  
Oblikovalci uporabljajo svoj žargonski jezik, ki ga naročniki v večini primerov ne 
razumejo, zato je potrebno vzpostaviti takšno komunikacijo in besedne zveze, ki 
bodo vsem razumljive. S tem se izognemo nevšečnostim in na ta način hitreje 
pridemo do želenih rešitev [3].  
 
- Vizualna komunikacija namesto verbalne:  
Naročniki nam svoje želje velikokrat povedo na subjektiven način. Ta nas lahko 
privede do problema, saj si kot oblikovalci njihove želje in ideje razlagamo na več 
načinov. Temu se lahko izognemo tako, da naročnikom pokažemo vzorec, ki smo ga 
oblikovali in na podlagi tega komuniciramo in izboljšujemo zamisli [3]. 
  
- Pojasnimo naročnikom svoje obrazložitve:  
Naročniki mnogokrat želijo in mislijo, da so njihove ideje najboljše, vendar pa se 
oblikovalec pogosto s tem ne strinja. Kot oblikovalci imamo določeno strokovno 
znanje, ki ga moramo uporabiti tako, da naročnikom podamo določena pojasnila, 
zakaj njihove ideje niso najboljše in na kakšen način jih lahko izboljšamo [3]. 
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2.2 Pogovor z naročnikom 
 
Pri prvem srečanju z naročnikom smo se pogovorili in dogovorili o njegovih željah in 
zahtevah: 
1. Spletna stran:  
- naslovna slika,  
- izdelava galerije, 
- registracijski obrazec. 
 
2. Tiskovine: 
- reklamno stojalo, 
- imenska priponka, 
- plakat. 
 
Najprej sem se osredotočila na spletno mesto. Glede na obširnost projekta, ki je 
pravzaprav enkraten dogodek, sva se z naročnikom odločila, da je smiselno izbrati predlogo 
v okviru katere bi izdelala stran z njihovimi zahtevami in željami. Z izborom orodja za 
izdelavo spletnega mesta sem se odločila za spletno orodje Wordpress. Naročnik je želel, da 
ima spletno mesto v zgornjem delu postavljeno sliko, ki bo pritegnila obiskovalce. Naslednja 
zahteva je bila galerija fotografij, razdeljena po albumih. Najpomembnejša stvar pa je bila 
izdelava registracijskega obrazca, ki je služil za prijavo na konferenco. Več o tem bom opisala 
v poglavju. 
Kot drugo je naročnik želel, da oblikujem tiskovine. Dogovorila sva se, da pripravim 
nekaj različnih predlog, na podlagi katerih se bo kasneje odločil in izbral najboljšo različico 
predloge. Njegove začetne zahteve so bile, da na tiskovine vključim logotip in sponzorje. O 
nadaljevalnih korakih in zahtevah sva se pogovarjala kasneje. To bom opisala v poglavju 4. 
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2.3 Načrtovanje plana projekta za grafično podobo spletnega mesta in tiskovin 
 
Projekta sem se lotila tako, da sem na začetku pripravila celoten plan. Namen tega je 
bil podrobno razdelati naloge, ki jih je potrebno opraviti, da bo dogodek uspel. S tem 
namenom sem tudi določila aktivnosti, na podlagi katerih sem pozneje izvedla vse potrebne 
faze. 
 
 
 
 
Začela sem s prvo fazo zasnove dogodka. Najprej sem opredelila, kdo sploh so naši 
udeleženci. Temu je sledila primerna izbira prostora, v katerem se bo dogodek odvijal. 
Naši udeleženci dogodka so bili strokovnjaki s področja elektrotehnike, zato so izbrali eno 
izmed predavalnic na fakulteti. Ko sem imela izbor udeležencev in prostora, sem se lahko 
osredotočila na dejansko oblikovanje spletnega mesta in tiskovin za sam dogodek. 
Slika 1: Preglednica načrtovanja plana za projekt 
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 Pomembno je, kako se lotimo zasnove celotnega projekta. Posamezne faze moramo 
postaviti tako, da si bodo sledile v pravilnem časovnem zaporedju. Dogodek je bil 
strokovno naravnan, zato se ga je udeležilo večje število strokovnjakov. Zaradi boljše 
organizacije in končnega števila udeležencev smo pripravili prijave na dogodek. Za to smo 
potrebovali delujoče spletno mesto že nekaj časa pred izvedbo konference. Na dogodku 
smo sodelovali s tiskovinami, zato se je bilo potrebno oblikovanja le-teh lotiti nekaj časa 
pred samo izvedbo dogodka. Računati sem morala tako na oblikovanje kot tudi na tisk 
tiskovin in poskrbeti, da so bile pravočasno natisnjene in pripravljene za dogodek. 
 
2.4 Načrtovanje ciljev projekta za grafično podobo spletnega mesta in tiskovin 
 
Pri načrtovanju dogodka sem najprej določila cilje projekta. Oblikovanja ciljev sem se 
lotila s pomočjo Ganttovega diagrama. Z računalniškim programom Project Professional 
sem določila časovni potek posameznih faz, ki so vključene v projekt. S tem 
računalniškim programom sem se že srečala na fakulteti, zato sem tudi izbrala to 
predstavitev diagrama, ki mi je že poznana. 
Po zastavljenih ciljih, kako narediti spletno mesto, sem se v prvi fazi lotila izbiranja 
predloge za naše spletno mesto. Primerjala sem nekaj različnih predlog in se na podlagi 
zmožnosti predloge odločila za tisto, ki nam je, glede na naše potrebe, nudila največ 
možnosti. Ko je bila predloga izbrana, sem se lotila naslednje faze, in sicer izdelave 
naslovne fotografije. V izbrani predlogi večino uvodne strani zajema zgolj fotografija, ki 
sem jo morala zato še posebej pazljivo izbrati. Morala se je prilegati naslovu in v 
nadaljevanju tudi besedilu, ki sledi v naslednjih zavihkih. Tretja faza pri oblikovanju 
spletnega mesta pa je bila izdelava galerije. Pri tem sem morala naložiti dodatne vtičnike, 
ki so mi omogočili, da galerija izgleda in funkcionira tako, kot sem si zamislila. V četrti 
fazi izdelave spletnega mesta sem se lotila najobsežnejšega dela in to je registracijski 
obrazec. Poleg tega, da sem morala pridobiti poseben vtičnik, sem se morala dodatno 
poučiti o tem, kako pravzaprav izdelati registracijski obrazec, da bo deloval in se bodo 
ljudje lahko prijavljali na dogodek. Spodnja slika (slika 2) prikazuje časovni potek izdelave 
spletnega mesta. 
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Oblikovanja tiskovin sem se lotila v programu Adobe Illustrator, ki je ustvarjen prav 
za ta namen. V prvi fazi sem poiskala nekaj primerov predlog in dodala svoje zamisli, ter na 
podlagi tega naredila želeno predlogo. V drugi fazi sem morala pridobiti logotipe vseh 
sponzorjev, ki so podprli dogodek. V naslednjih fazah sem se lotila izdelave vsake tiskovine 
posebej.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Ganttov diagram za izdelavo tiskovin 
Slika 2: Ganttov diagram za izdelavo spletnega mesta 
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3 Izdelava spletnega mesta za konferenco 
 
Odločili smo se torej za izdelavo spletnega mesta, s pomočjo katerega se bodo 
udeleženci konference prijavili na dogodek. Na spletnem trgu imamo dandanes veliko 
možnosti za izdelavo spletnega mesta. Bodisi je to html koda ali že vnaprej pripravljeni 
programi s predlogami. Z naročnikom smo se odločili, da bomo izbirali med možnostmi, ki 
že imajo ustvarjene predloge. Navsezadnje na tem področju nismo specialisti, poleg tega bo 
za ta manjši projekt povsem zadostovala izbira s predlogami. Na razpolago sem imela več 
različnih programov, kot so Wix (https://www.wix.com), Wordpress 
(https://wordpress.com), Bizzabo (https://www.bizzabo.com), … Odločila sem se za 
spletno orodje Wordpress, ker se mi je zdel najbolj optimalen in primeren za naše potrebe pri 
izdelavi spletnega mesta. 
Najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju spletnega mesta našega dogodka je  
uporabniška izkušnja. Osredotočiti se je bilo potrebno na kakovost spletnega mesta, saj smo 
tako uporabnikom zagotovili verodostojnost dogodka in si s tem zagotovili obisk 
udeležencev na dogodku. Ustvarjanje inovativnega in premišljenega spletnega mesta je 
spremenilo spletno mesto obiskovalcev v udeležence. Osredotočiti sem se morala na spletni 
model, pri katerem je pomembna oblika, smer, tekstura in barva. Z uporabnostjo naredimo 
spletno mesto uporabniku prijaznejšo. Ključnega pomena pri preprečevanju zmede 
uporabnika je poenostavljeno spletno mesto. Z lepim dizajnom spletnega mesta 
pripomoremo k temu, da se zdi uporabniku spletno mesto verodostojno in mu daje občutek 
uporabnosti [1].  
Spletno mesto moramo oblikovati tako, da uporabnikom zmanjšamo izbiro. S tem 
imamo v mislih poenostavljeno obliko spletnega mesta, na katerem se izognemo dvoumnosti 
in kjer lahko uporabnik enostavno sledi poteku. Upoštevati moramo, da v veliki meri 
uporabniki ne berejo, vendar samo preletijo našo vsebino in s tem pridejo do potrebnih 
informacij [1]. 
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3.1 Izbira spletnega orodja Wordpress za izdelavo spletnega mesta 
 
 Wordpress je zelo priljubljeno orodje za ustvarjanje spletnih strani. Lahko ustvarimo 
poljubne sloge, od enostavnih dnevnikov, vse do zahtevnih spletnih strani in celo spletne 
trgovine. Velika prednost Wordpressa je, da je brezplačen in odprtokodni sistem, ki temelji 
na programski kodi PHP in MySQL. Velika večina ljudi se odloči za to orodje, ker je 
enostavno za uporabo in predhodno ni potrebno poznati programske kode, s katero bi 
ustvarili spletno stran. Prednost wordpressa je tudi v tem, da lahko do svoje spletne strani 
dostopamo od koder koli, potrebujemo le internetno povezavo [4]. 
Wordpress nam omogoča ustvariti spletno mesto po naših željah. Ima zelo razširjen 
nabor orodij, predlog in vtičnikov, s katerimi lahko razpolagamo. Izbiramo lahko med vrsto 
različnih predlog oziroma tem, ki si jih izberemo po svojem okusu. Ko imamo izbrano 
predlogo, ki nam je všeč, lahko nadaljujemo z nalaganjem ostalih vtičnikov, ki so nam na 
voljo in s tem spletno mesto dopolnimo z najrazličnejšimi funkcijami, jo obogatimo. 
Z naročnikom sva se dogovarjala o različnih prioritetah, ki jih mora vsebovati spletno 
mesto. Izbirala sva med različnimi možnostmi, ki nam jih ponuja trg in na podlagi tega 
izbrala želeno predlogo za spletno mesto. 
Zahteve naročnika: 
- Velika slika na uvodni strani, ki bo pritegnila uporabnike k sodelovanju 
- Galerija fotografij z ločenimi albumi za lažje iskanje 
- Registracijski obrazec za prijavo udeležbe na konferenco 
Izdelave spletnega mesta sem se najprej lotila tako, da sem na spletu poiskala nekaj 
različnih videoposnetkov z izobraževalno vsebino o izdelavi spletnega mesta s pomočjo 
orodja Wordpress. Po osvojenih osnovnih korakih upravljanja z orodjem Wordpress sem 
pričela s prvo zadano nalogo. V zgornji del spletnega mesta sem naložila sliko, ki kot 
osrednja podoba strani pritegne uporabnika, da si jo podrobneje ogleda. Dodala sem nekaj 
vtičnikov in tako dopolnila spletno mesto. Dodala sem vtičnik za galerijo, kjer se nahajajo 
fotografije, ki so nastale na dogodku oziroma konferenci. Galerijo sem razdelila v več 
različnih albumov, s pomočjo katerih lažje najdemo želeno fotografijo. V nadaljevanju sem 
poiskala še primeren vtičnik za izdelavo registracijskega obrazca. Dodala sem ga na spletno 
mesto, kjer ga uporabniki najdejo pod določenim zavihkom. S klikom na povezavo, kjer se 
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nahaja registracijski obrazec se prikažejo prazna polja, kamor uporabniki dopolnijo svoje 
podatke in jih odpošljejo. Pri tem je bilo potrebno dodati še dodaten vtičnik, ki je poskrbel, 
da bo uporabnik po izpolnjenem in odposlanem obrazcu na svoj elektronski naslov prejel 
obvestilo, da je oddal prijavo. Ravno tako je izpolnjene podatke v obliki elektronske pošte 
dobil upravljalec spletnega mesta. 
 
3.2 Izbor in urejanje naslovne slike za spletno mesto 
 
 Pri vstopu na spletno mesto se prikaže slika, ki zavzema večino strani in vzbudi 
pozornost uporabnika. Izbira slike je zelo pomembna, saj ima velik vpliv na uporabnika 
spletnega mesta. Že pri prvem vtisu je pomembno, da uporabnika pritegnemo k nadaljevanju 
ogleda.  
Na začetku sem se osredotočila na grafične elemente, ki bi ponazarjali vezje. S tem bi 
prikazali sodelovanje med ljudmi, ki imajo skupne interese. Izbrala sem sliko, ki ima ozadje v 
modri barvi in v ospredju vezje s svetlejšo barvo.  
 
 
 
 
Izbor te slike naročniku ni ustrezal, zato mi je predlagal, da grafično sliko zamenjam s 
fotografijo Ljubljane. Naročnik mi je poslal nekaj različnih fotografij, ki jih je posnel v 
različnih predelih Ljubljane. Glavni motiv je bil Ljubljanski grad z okolico. Izbirala sem med 
različnimi fotografijami in na podlagi teh, izdelala različice z raznoraznimi filtri in efekti. 
Fotografije, ki sem jih prejela, so bile precej blede, zato sem jih morala dodatno obdelati z 
računalniškim programom. 
Fotografije sem urejala v programu Adobe Photoshop. Fotografijam sem najprej 
nastavila pravilno velikost, da jih bom lahko kasneje naložila na spletno mesto. Resolucija 
fotografije mora biti 2000px x 1200px in velikost datoteke največ 2M.  
Slika 4: Primer predloge naslovne fotografije 
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Pri obdelavi prve fotografije sem se odločila, da dodam učinek toplih barv. Z 
določanjem intenzivnosti barv sem poudarila moč modre barve na nebu in dodala barvitost 
hiš. To sem storila z določanjem in spreminjanjem barv. Image > Adjustments > 
Brightness/Contrast. Z uporabo razpoložjivih funkcij, ki so zabeležene v stolpcu na spodnji 
fotografiji, da sem dobila želeno fotografijo.  
 
 
 
 
 
 
Pri drugi fotografiji sem se odločila za izbor črno-bele barve. V nastavitvah sem 
določila Image > Adjustments > Black and White, nato pri vsaki barvi določila želen 
odstotek barve, da je fotografija nastala v želenem odtenku. 
 
 
 
 
 
 
Naročnik je želel, da z uvodno sliko popestrimo celotno spletno stran, zato sva se na 
podlagi narejenih zgornjih predlog pogovorila in prišla do zaključka, da naročnik želi 
fotografiji dodati poseben efekt. V programu Adobe Photoshop nisem uspela pridobiti 
želenega efekta, zato sem poiskala drugo alternativo. Na mobilnem telefonu sem na spletni 
trgovini poiskala primerno aplikacijo, ki mi je omogočila spreminjanje fotografije na 
popolnoma drug način. Aplikacija se imenuje Deep Art Effect. Aplikacija vsebuje več 
Slika 5: Urejanje fotografije v programu Adobe Photoshop 
Slika 6: Urejanje barvitosti slike 
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različnih efektov, ki jih lahko dodamo na fotografijo. S poskušanjem več različnih efektov, 
sem se odločila za enega, ki je izstopal. Določila sem mu želen odstotek intenzivnosti efekta, 
ki se je podal fotografiji. 
 
 
 
 
 
 
Fotografiji sem izbrala efekt, nato jo shranila in prenesla na računalnik. V 
nadaljevanju sem sliko naložila na spletno mesto in kontaktirala naročnika. Naročnik ni bil 
zadovoljen s fotografijo, ker naslov ni bil dovolj berljiv. S pogovorom sva prišla do rešitve, 
da fotografiji v spodnjem delu, kjer bo postavljen naslov, dodam črn preliv in s tem rešim 
problem. V programu Adobe Photoshop sem odprla fotografijo, ki sem jo predhodno urejala 
v aplikaciji na mobilnem telefonu. S pomočjo razpoložljivih orodij sem ustvarila črn kvadrat 
in ga postavila v spodnji del fotografije. Barvo črnega kvadrata sem spremenila v barvo s 
prelivom, kjer se črna barva lepo zlije s fotografijo. Spodnja slika prikazuje končno sliko na 
naslovnici (slika 8). 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Mobilna aplikacija Deep Art Effect 
Slika 8: Urejena slika za naslovnico 
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Izbrana predloga ima v svojih nastavitvah določeno, da zgornja slika spreminja svojo 
pozicijo. Ko smo na domači strani, slika zavzema celotno stran. Ko se premikamo po drugih 
zavihkih se pozicija slike spremeni in je viden le del te slike. Pri izbiri slike sem imela kar 
nekaj težav, saj je bilo potrebno izbrati takšno, ki je bila v obeh primerih lepo razporejena, da 
se je videl želeni del slike. Predvsem pa, da je naslov ostal berljiv. 
 
 
 
 
3.3 Izdelava galerije na spletnem mestu s pomočjo vtičnikov 
  
Spletno mesto je moralo vsebovati galerijo slik. Naročnikov pogoj je bil, da se 
fotografije razvrstijo v mrežo. S tem se uporabniku prikažejo male sličice, s pomočjo katerih 
lažje najdejo želeno fotografijo. S pomočjo vtičnika sem ustvarila želeno galerijo, v kateri se 
prikazujejo slike. Ko kliknemo na zavihek 'Photos' se nam prikažejo sličice, ki so razporejene 
v mreži. S klikom na želeno sličico, se nam fotografija odpre in poveča.  
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Primer spletnega mesta, pri katerem slika 
zavzema celostno stran [1] 
Slika 10: Primer spletnega mesta, pri katerem 
slika zavzema le del strani [2] 
Slika 11: Galerija na spletnem mestu [3] 
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Ko se odpre fotografija, so zraven podane možnosti, da fotografijo zapremo ali jo 
prestavimo naprej oziroma nazaj do ostalih fotografij. 
 
 
 
 
 
Wordpress ima na voljo ogromno različnih dodatkov, ki jih lahko po svojih željah 
dodajamo na svoje spletno mesto. Za izdelavo galerije sem v prvi fazi morala naložiti 
dodaten vtičnik, ki mi je omogočil, da sem ustvarila želen izgled prikazovanja fotografij. 
Ko sem naložila vtičnik za galerijo, se mi je v levem stolpcu prikazal nov zavihek 
(slika 13). Envira Gallery je predloga, ki sem jo izbrala za našo galerijo. Ustvarila sem novo 
galerijo in izbrala fotografije, ki sem jih želela naložiti na spletno stran. V zavihku Envira 
Gallery se je ustvarila nova galerija.  
 
 
 
 
 
Nato sem v zavihku 'Posts' poiskala to galerijo, ki sem jo ustvarila. Prikazal se je 
gumb 'Add Gallery', na katerega sem kliknila in na ta način dodala kodo, ki je potrebna, da se 
galerija prikaže (slika 14). V našem primeru je to koda, ki je prikazana na sliki: [envira-gallery 
id=''413'']. 
 
Slika 12: Prikaz slike, ki se razširi po ekranu 
Slika 13: Vtičnik, ki je ustvarjen za prikaz galerije 
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Ko sem ustvarila galerijo, je bilo potrebno dodati fotografije, ki se prikažejo 
uporabniku, ki bo obiskal spletno galerijo (slika 15). Po želji se dodajo opisi ali pripisi k 
fotografijam. V nastavitvah sem določila, kako velike bodo fotografije pri prikazovanju in kje 
bo postavljen opis fotografije. 
 
 
 
 
 
 
3.4 Izdelava registracijskega obrazca za prijavo udeležbe na konferenco 
 
V spletnem urejevalniku spletnega mesta – Wordpress sem dodala obrazec za 
registracijo uporabnikov, ki se bodo udeležili seminarja. Zahteve naročnika za registracijski 
obrazec so bile: 
- Potrebno je dodati polje za vnašanje osebnih podatkov. 
- Določiti katero karto bodo kupili in ali se bodo udeležili kosila.  
- Ko bo uporabnik izpolnil vse potrebne podatke in odposlal prijavo, bo administrator 
takoj prejel na svoj elektronski naslov vse zabeležene podatke, ki jih je uporabnik 
izpolnil. 
Slika 14: Vtičnik, kjer je shranjena koda galerije 
Slika 15: Galerija fotografij na spletnem mestu 
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Registracijski obrazec se nahaja na spletnem mestu pod zavihkom 'Registration'. V 
spodnjem besedilu poiščemo spletno povezavo, ki nas pripelje do obrazca. Povezava je 
odebeljena in zapisana z besedo link. Ko kliknemo na povezavo, se nam odpre registracijski 
obrazec na novi podstrani. 
Za izdelavo registracijskega obrazca sem potrebovala vtičnik, ki je osnova, da sem 
lahko nadaljevala z oblikovanjem. Najprej sem poiskala primeren vtičnik, ga naložila na 
spletno mesto in v nadaljevanju dodajala potrebne podatke, da se je obrazec prikazal v želeni 
obliki. Tukaj sem morala napisati potrebno programsko kodo, da se je obrazec pravilno 
prikazal. Spodnja slika nam prikazuje kodo, v kateri je zapisano, kako se bo obrazec prikazal 
(slika 16). 
 
 
Ko sem naložila vtičnik za registracijski obrazec, se mi je v levem meniju pojavil nov 
zavihek z imenom 'Contact'. Potrebno je bilo ustvariti novo predlogo in jo poimenovati. 
Spodaj v zavihku 'Form' je zapisana koda, ki je potrebna, da se na spletni strani pojavi 
obrazec. S kodo je določeno, kaj vse vsebuje obrazec. V mojem primeru so to osebni 
podatki, zanje se izriše zgolj kvadrat v katerega lahko dodamo besedilo. Pod tem sledi izbira 
kategorije, ki se prikaže kot spustni meni, pri katerem izbiramo med podanimi možnostmi. 
Sledi možnost izbire kosila, ki se nam prikaže kot majhen kvadratek, katerega moramo 
Slika 16: Programska koda za registracijski obrazec 
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obkljukati, v primeru, da želimo izbrati podano možnost. V zaključku izpolnjevalnega 
obrazca je dodano polje, kamor lahko uporabnik doda opombe. In čisto za konec še gumb, s 
katerim uporabnik odda prijavo. Spodnja slika nam prikazuje registracijski obrazec, ki se 
prikaže uporabniku na spletnem mestu (slika 17). 
 
 
 
 
 
 
 
Ko uporabnik odda prijavo, se ta avtomatsko odpošlje, administrator pa prejme 
elektronsko pošto, v kateri so zabeleženi podatki prijavljene osebe. Spodnja slika prikazuje 
zapisano kodo za delujočo prijavo na dogodek (slika 18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 18: Obrazec za pošiljanje elektronskih sporočil administratorju 
Slika 17: Izgled obrazca na spletni strani 
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Določiti je bilo potrebno tudi elektronsko pošto, ki jo prejme uporabnik, ki je oddal 
prijavo (slika 19). Spodnja slika prikazuje obrazec s kodo, ki določa, da bo uporabnik ob 
prijavi res dobil elektronsko pošto, s katero bo obveščen o oddani prijavi in seznanjen z 
nadaljevanjem. V 'Message Body' je zapisano besedilo, ki ga bo prejel uporabnik, s tem bo 
obveščen o nadaljnjih korakih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 19: Obrazec za pošiljanje elektronskih sporočil uporabniku 
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4 Oblikovanje tiskovin za konferenco 
 
Mnogi menijo, da je doba tiskanih medijev že mimo. Vendar ni ravno tako, saj so v 
današnjem času vedno bolj prisotne tiskovine, ki imajo, kljub vsej tehnologiji, ki nas obdaja, 
zelo pomembno vlogo. Res je, da se počasi večina stvari seli na računalnike, tablice in 
pametne telefone, vendar bo tiskovina vedno ostala prisotna. Glavni razlogi za to so, da si jo 
lahko privoščijo vsi, medtem ko so tehnološki predmeti cenovno veliko dražji. Tiskovine so 
vedno bolj kvalitetne in cenovno dostopne. Vsakdo jih zna uporabljati, za razliko od 
tehnologije, s katero imajo mnogi še težave. Za uporabo tiskovin ne potrebujemo programov 
in dodatnega znanja [5]. 
Vsako podjetje želi izstopati na svojem področju, predvsem pa biti konkurenčen na 
trgu in s tem pridobivati veliko število strank. Pomembna vloga pri ustvarjanju blagovne 
znamke je ustvariti svojo podobo, s katero se bo podjetje promoviralo in oglaševalo. Bistvo 
blagovne znamke je ustvariti prepoznavno podobo, ki jo bo mogoče prepoznati že samo po 
enostavnih oblikah in barvah [6]. 
V okviru konference so se odločili izdelati tiskovine, ki bi služile boljši 
prepoznavnosti dogodka. Ko ustvarjamo oziroma oblikujemo tiskovine se moramo zavedati, 
da je najpomembnejši element izbira prave tipografije, zaradi katere bo tiskovina izgledala 
kakovostnejša. Seveda ne smemo pozabiti na barve, ki tiskovini dodajo poseben čar. S pravo 
mero kombinacije barv bo tiskovina izgledala še veliko lepša. Pri tem moramo upoštevati 
tudi zadosten bel prostor, zaradi katerega je tiskovina berljiva. 
 
4.1 Pomembna izbira prave tipografije 
 
Osredotočiti se moramo na tipografijo. Pri tiskovinah ima zelo pomembno vlogo 
uporaba tipografije. Ko se odločamo za izbor tipografije, je pomembno, da bo tipografija 
berljiva in razumljiva. Prostor med črkami, besedami in vrsticami mora biti dobro razporejen, 
da bo pisava lepo berljiva. Pri branju preletimo le zgornjo tretjino črk, zato je pomembno, da 
so razmiki med črkami enakomerno razporejeni [7]. 
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S premišljeno izbiro dobre tipografije in urejenega sloga bomo pritegnili udeležence, 
da se odzovejo, brez da bi besedilo dobro prebrali. Ključnega pomena je, da izberemo 
tipografijo, ki je primerna za tematiko, ki jo obravnavamo. V našem primeru bi prišla v 
poštev kakšna dinamična pisava [1]. 
 
4.2 Izbor barv za tiskovine 
 
Tako kot ima pomembno vlogo tipografija, ne smemo pozabiti na barve, ki jih 
določamo in združujemo. Na spletu lahko zasledimo ogromno različnih spletnih strani, kjer 
lahko dodamo želeno barvo in nam računalnik na podlagi izbrane barve prikaže ostale 
odtenke barv, ki se skladajo.  
Pri oblikovanju se moramo še posebej posvetiti ravnotežju, razmerju in barvi. 
Zavedati se moramo, da se bo naše oblikovanje prepletalo skozi celotno oblikovanje 
dogodka, vse od spletnega mesta do tiskovin [1]. 
Pri izbiri barve se moramo osredotočiti na naše občinstvo. Na podlagi njih se lahko 
odločimo za tople ali hladne barve. Lahko se odločimo tudi za preproste kontraste med 
barvami. Pomembno je, da različne barve združimo na harmoničen način. Čustveni učinek, 
ki ga naredijo barve pri gledalcu, lahko pogosto primerjamo z značilnostmi gledalca. Izbira 
barve neposredno vpliva na razpoloženje udeležencev [1]. 
 
4.3 Vpliv belega prostora na tiskovinah 
 
Pri načrtovanju tiskovin je pomembno, da se zavedamo, kako bel prostor na papirju 
vpliva na bralca, ki si ogleduje tiskovino. Lahko rečemo, da je mnogokrat boljše manj kot 
več. Obstajata dve vrsti belega prostora: aktivni beli prostor, ki namerno ostane prazen, da 
nam služi za boljšo postavitev strani in pasivni beli prostor, ki najverjetneje ni namerno ostal 
prazen. To je prostor med določenimi elementi strani, ki naredijo stran bolj berljivo [8].  
Bel oziroma prazen prostor je zelo pomemben pri izdelavi dobrih tiskovin. Ni nujno, 
da je stran bela, lahko je tudi kakšna druga barva. Pomembno je, da bralec zna slediti 
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pravilnemu vrstnemu redu glede na postavitev strani. Vsekakor prazen prostor pripomore k 
temu. Kadar imamo letak prenapolnjen z besedilom in slikami, lahko bralca zmedemo, da se 
izgubi med branjem. S praznim prostorom ustvarimo poseben učinek pri oblikovanju in tako 
dodamo kakovost tiskovinam. [8]. 
 
4.4 Izdelava posameznih tiskovin 
 
Za izdelavo tiskovin sem se najprej pogovorila z naročnikom. Povedal mi je svoje 
želje in ideje, ki bi jih želel prikazati. Dogovorila sva se za izdelavo: 
- reklamnega stojala, 
- imenske priponke, 
- plakat. 
Tiskovine sem oblikovala v programu Adobe Illustrator. Najprej sem nastavila 
pravilne velikosti in postavitve strani. Nato sem se odločila, kakšno tipografijo bom izbrala. 
V nadaljevanju je sledil izbor barv in grafik. 
 
4.4.1 Oblikovanje reklamnega stojala 
 
 S prisotnostjo tiskovin na dogodku smo dodali težo kakovosti dogodka. Želje 
naročnika so bile poenotiti izgled spletnega mesta in tiskovin. Pri načrtovanju tiskovin sem 
najprej pregledala obstoječe predloge, ki bi utegnile zanimati naročnika. Naredila sem ožji 
izbor oblikovanih predlog in jih posredovala naročniku na elektronski naslov. Naročnik je 
pregledal moje predloge in se na podlagi teh odločil za predlogo, ki je vsebovala fotografijo s 
spletnega mesta. Ostali del oblikovanja je prepustil meni. 
Pri reklamnem stojalu sem se odločila za dimenzije 850mm x 2000mm. Postavitev 
reklamnega stojala je bila pokončna. V zgornji del sem postavila sliko, pod njo grafični 
element, ki je povezal sliko s sredinskim delom, v katerem se nahaja besedilo in logotipi 
sponzorjev.  
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Pri grafičnem elementu sem se odločila za odtenke modre barve. S pomočjo spletne 
strani www.mycolor.space sem določila odtenek ene barve. To sem storila tako, da sem 
najprej v programu Adobe Illustrator kliknila na želen odtenek modre barve. Program mi je 
prikazal neko število, ki predstavlja to modro barvo, v mojem primeru je bila to številka 
3FC0C6. To številko sem vpisala v prazno polje na spletni strani (slika 20). Nato mi je ta 
spletna stran podala veliko različnih odtenkov barv, ki se skladajo in naredijo tiskovino 
bogatejšo. 
 
 
 
 
 
 
 
V sredinskem delu sem dala poudarek na tipografijo. Pri izbiri tipografije sem se 
odločala med ostrimi in zaobljenimi oblikami tipografije. Odločila sem se za neserifne črke. 
Izbrala sem tipografijo LibreFranklin, in sicer sem pri naslovih črke odebelila, medtem ko 
sem pri podnaslovih izbrala normalno debelino črk. Barvo sem določila na podlagi zgornje 
grafike. Torej odtenek svetlo in temno modre barve. V nadaljevanju sem umestila logotipe 
sponzorjev. Pri teh sem morala biti zelo pozorna na to, da je bila kakovost primerna za tisk. 
Večina logotipov je zadostovala kriterijem kakovosti za tisk, saj so bili shranjeni v vektorski 
obliki. Pri nekaterih pa kakovost ni bila primerna za tisk, zato sem morala od naročnika 
zahtevati kakovostnejše logotipe, da pri tisku ne bi prišlo do popačenih slik. V spodnjem delu 
sem dodala še modro pasico, ki lepo zaključi spodnji del in s tem dobi tiskovina celoto. 
Zraven sem dodala še povezavo do spletnega mesta, ki si ga lahko gledalec ogleda in pridobi 
ostale želene informacije. Na spodnji sliki je prikazano končno reklamno stojalo (slika 21). 
 
 
Slika 20: Barvna paleta 
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Ko je bila tiskovina v računalniškem programu Adobe Illustrator zaključena, sem jo 
shranila kot .pdf dokument in jo poslala tiskarju v predogled. Tiskar je pregledal in sporočil, 
da je potrebno v spodnjem delu pri modri pasici dodati še 5 cm dodatnega roba. Kajti ko bo 
natisnil in tiskovino postavil na vnaprej pripravljeno stojalo, se bo tistih 5 cm papirja skrilo v 
kaseto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lepo narejene tiskovine imajo pomembno vlogo, saj se na konferencah ljudje 
fotografirajo zraven reklamnih stojal in z imenskimi priponkami okrog vratu. To pripomore 
k razpoznavnosti dogodka in samopromociji. Še dodaten učinek pa smo dosegli, ker so ljudje 
fotografije naložili na spletne portale, tam pa so si naše tiskovine ogledali še drugi, ki niso bili 
prisotni na konferenci. Tako so naše tiskovine dosegle tudi socialna omrežja. To bom 
podrobneje predstavila v poglavju 4.6. 
 
 
 
Slika 21: Reklamno stojalo 
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4.4.2 Oblikovanje imenske priponke 
  
Imenska priponka je oblika tiskovine, ki je v našem primeru namenjena za nošenje 
okrog vratu. Naročnik je s to priponko želel poenostaviti identifikacijo oseb, ki so se 
udeležile konference. 
Pri oblikovanju imenske priponke sem se odločila za obojestranski tisk. Določila sem 
velikost formata na 100mm x 150mm. Oblikovanja sem se lotila na sprednji strani. Ta 
vsebuje glavne podatke, medtem ko je na hrbtni strani natisnjen program dogodkov, ki se 
bodo izvajali. Na sprednji strani so v zgornjem delu sredinsko poravnani trije glavni 
sponzorji. Pod njimi je naslov in datum konference. V sredini je ime in pod njim ustanova, iz 
katere prihajajo posamezniki. Pri izbiri tipografije sem porabila največ časa, saj je to 
najpomembnejši del oblikovanja, ki obogati celotno sprednjo stran, ki je sicer malo 
suhoparna, ker vsebuje zgolj logotipe sponzorjev. Za naslov konference sem izbrala 
tipografijo Museo, za datum sem določila Century Gothic, pri imenu udeleženca sem izbrala 
tipografijo Nexa Bold in pri ustanovi zopet tipografijo Museo, s katero sem ustvarila celoto 
oblikovanega besedila. Na hrbtni strani je sredinsko postavljen program, ki sem ga dodala v 
tabelo. Ker je program razdeljen na dva dneva, sem to ločila z modro obarvanim poljem. 
Program sem obrnila za 180° z namenom, da si bo uporabnik lažje prebral razpored 
dogodkov. Značka okrog vratu je namreč veliko bolj priročna za branje, če jo samo obrneš, 
kot če bi si moral značko sneti, da bi lahko prebral program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 23: Hrbtna stran 
imenske priponke 
Slika 22: Sprednja stran 
imenske priponke 
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Pri izdelavi tabele sem imela kar nekaj težav, kajti prvotno je bila tabela narejena v 
programu Microsoft Office Exel. Pri kopiranju tabele v program Adobe Illustrator, se je vse 
skupaj popačilo. Vse črte, ki so združevale tabelo so bile podvojene in jih ni bilo mogoče 
popraviti. Ravno tako je nastal problem pri tipografiji, kajti črke in razmike med črkami je 
program ločil po svoje in tako je nastala cela zmešnjava. Za rešitev težave sem se odločila, da 
bom v programu Adobe Illustrator ustvarila novo tabelo in besedilo dodala posebej, da ne bo 
prišlo do zamika črk in presledkov. Ker pa je program Adobe Illustrator prvotno namenjen 
za izdelavo grafičnih elementov in ne urejanju besedila, sem prišla do spoznanja, da bi bilo 
veliko bolje in enostavneje, če bi celotno tabelo z besedilom ustvarila v programu Adobe 
InDesign, ki je namenjen ravno za takšne primere, kot je stavljenje besedila. 
Ko sem prejela tiskovine od tiskarja, se je pri imenski priponki pokazala težava, na 
katero nisem bila dovolj pozorna. Tipografije, ki sem jih izbrala, so bile naknadno naložene v 
program, zato tiskar ni imel teh tipografij na svojem računalniku. Zato je program sam izbral 
drugačno pisavo, ki mu je bila na voljo. Da bi se izognila tej težavi, bi morala predhodno v 
programu tipografijo spremeniti v krivulje.  
 
4.4.3 Oblikovanje plakata 
 
Poleg zgoraj omenjenih tiskovin sem naredila tudi plakat. Ta sledi motivu imenske 
priponke. Spremenila sem le besedilo v središču in na zadnji strani dodala naslov. Format 
sem spremenila na primerno velikost plakata in sicer 297mm x 420mm. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 25: Hrbtna stran 
plakata 
Slika 24: Sprednja stran 
plakata 
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4.5 Prostorska priprava za konferenco 
 
 Ko sem imela pripravljeno spletno mesto in tiskovine, sem morala določeno mero 
pozornosti nameniti tudi samemu prostoru, v katerem se je dogodek odvijal. Tako kot se 
posvečamo dizajnu pri samem oblikovanju tiskovin ali spletnega mesta, se bi morali tudi 
prostoru, v katerem je potekala konferenca, saj namreč ta igra izredno pomembno vlogo. 
Poskrbeti je bilo treba, da je bil prostor primerno osvetljen, da je imel zadostno ozvočenje in 
seveda dobro postavitev tiskovin, ki so dopolnile celoten prostor. Pri postavitvi tiskovin smo 
morali dobro premisliti, kam postaviti pokončna reklamna stojala, da so bila na vidnem 
mestu skozi celotno konferenco. Glede na to, da je bil osrednji del dogajanja spredaj pri mizi, 
smo ta stojala postavili na levo in desno stran mize, tako, da je govornik stal na sredini med 
njima. S tem smo poskrbeli tudi za to, da so tiskovine vidne na vseh fotografijah, ki so jih 
naredili udeleženci ali fotografi. 
 
4.6 Oglaševanje na socialnih omrežjih 
 
Pozorni moramo biti na vse podrobnosti, ki so vključene v projekt. Ko ustvarjamo 
dogodek, je dobro, da morebitnim udeležencem preko socialnih omrežij že pred dogodkom 
predstavimo okvirno tematiko dogodka. S tem lahko organizatorji že pred samim dogodkom 
izvedo, kdo se zanima za udeležbo in z njimi navežejo stik, delijo svoje zamisli in tako 
ustvarijo dodaten zagon za prihajajoči dogodek. Hkrati lahko tudi mi kot multimedijska 
podpora dogodka dobimo malce širšo sliko in kakšne stvari prilagodimo, glede na želje 
publike [9]. 
Velik vtis na publiko naredimo s podrobnostmi. Pri tem imamo v mislih tiskovine, ki 
jih ljudje nosijo okrog vratu. Poleg tega, da imajo pri sebi priročen program, nam lahko 
nehote naredijo reklamo. Po zaključeni konferenci je v navadi, da se ljudje fotografirajo pri 
reklamnih stojalih in z imenskimi priponkami okrog vratu. Kasneje te fotografije naložimo na 
splet, bodisi na spletno mesto ali na socialna omrežja, kot sta na primer LinkedIn ali Twitter. 
Tam pa tudi širša publika vidi potek naše konference, s čimer dosežemo širšo razpoznavnost. 
Zato se je vredno potruditi tako pri izdelavi tiskovin kot spletnega mesta [9]. 
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Poleg spletnega mesta, ki smo ga ustvarili, je pomembno, da dogodek promoviramo 
še na drugih družabnih omrežjih. Moramo se zavedati, da vsaka socialna mreža služi svojemu 
namenu, tako smo se za promocijo dogodka odločili za LinkedIn in Twitter.  Za področje 
izobraževanja in strokovnega razvoja, smo uporabili LinkedIn, za reakcije in pogovore med 
ljudmi pa Twitter. Večina strokovnjakov brska podatke na družbenem omrežju LinkedIn, 
kjer iščejo raznorazne informacije, nasvete in priložnosti. Zato so bili naši oglasi na tem 
portalu temu primerni. Drugače je bilo s Twitterjem, na katerem smo oglase širili s pomočjo 
ključnikov in s tem povečali ozaveščenost našega dogodka [10].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26: Objava na LinkedIn po 
dogodku 
Slika 27: Oglaševanje na socialnih 
omrežjih pred dogodkom 
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5 Sodelovanje pri mednarodnem projektu 
 
V prvem delu diplomske naloge sem opisala sodelovanje pri dogodku, za katerega 
sem izdelala spletno mesto in nekaj tiskovin. Ker je šlo za enkraten dogodek, sem imela na 
voljo malo časa za izdelavo, zato so bile tiskovine izdelane na preprostejši način. Za razliko 
od sodelovanja pri konferenci, sem si pri projektu Erasmus+ Benefit vzela nekoliko več časa 
za oblikovanje tiskovin. Pristop pri oblikovanju tiskovin za projekt se je malce razlikoval od 
pristopa pri oblikovanju za dogodek. Tiskovine po dogodku namreč niso več uporabne, 
medtem ko pri projektu predloge, ki sem jih ustvarila za tiskovine, ostanejo uporabne še za 
nadaljnje dogodke, ki bodo v sklopu tega projekta. 
Pogovor z naročnikom je bil malce obsežnejši kot pri preteklem dogodku, ki sem ga 
opisovala. Razlika je bila že v tem, da sem v zvezi s konferenco komunicirala zgolj z eno 
osebo, medtem ko je pri projektu sodelovalo več partnerjev, ki so imeli različne zahteve. 
Dogovorili smo se za nekaj smernic, s katerimi smo začeli, nato pa se za ostale stvari še 
dogovarjali sproti. Odločili smo se, da bomo v zvezi s predlogami komunicirali preko 
elektronske pošte, če pa bi bilo potrebno več dogovarjanja, pa se bi slišali na daljavo. 
Oblikovanja sem se lotila v programu Adobe Illustrator. Najprej sem pregledala nekaj 
različnih predlog, ki že obstajajo na spletu in nato dodala svoje zamisli, na podlagi tega pa 
oblikovala želene tiskovine. Izdelala sem reklamno stojalo, dva plakata različnih velikosti in 
namizno zastavico. Pri vseh tiskovinah sem sledila enakemu dizajnu in s tem ohranila 
enotnost in prepoznavnost tiskovin. 
 
5.1 Izbira ustrezne tipografije 
 
Ta projekt je že imel svoj logotip, zato sem se odločila, da v tiskovinah sledim 
tipografiji, ki je uporabljena pri logotipu. Ker sem dobila logotip v vektorski obliki in je bila 
tipografija spremenjena v krivulje, sem morala obstoječo tipografijo poiskati. Tega sem se 
lotila tako, da sem s pomočjo pametnega telefona uporabila aplikacijo, ki mi je omogočala 
razpoznavanje tipografije na podlagi slike. V spletni trgovini sem poiskala aplikacijo Find my 
Font, ki mi je omogočila s pomočjo fotografije razbrati, katera tipografija je uporabljena pri 
logotipu. Aplikacija je zasnovana tako, da najprej naložimo fotografijo, nato s kvadratom 
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označimo želeni del besedila in v zgornji prazen kvadrat napišemo črke, ki smo jih označili 
(slika 28 in slika 29). Na podlagi tega aplikacija poišče tipografijo, ki je prikazana na 
fotografiji. Tako sem ugotovila, da je beseda Benefit uporabljena s tipografijo GoodTimes 
Regular. Besedilo pod njim pa ima tipografijo OpenSans Bold. 
  
 
 
 
 
 
 
5.2 Izdelava QR kode za povezavo na spletno mesto 
 
Naročnik je na tiskovini želel dodati QR kodo, ki bi jo udeleženci s pametnim 
telefonom skenirali, aplikacija pa bi jih preusmerila na njihovo spletno stran. QR kodo sem 
ustvarila na spletnih strani http://goqr.me/#t=url. To sem naredila tako, da sem v polje za 
dodajanje URL naslova napisala URL naslov njihove spletne strani in tako mi je spletna stran 
sama ustvarila QR kodo, ki nas pripelje do spletne strani. Ko je bila QR koda ustvarjena, se je 
odprlo dodatno pojavno okno, ki mi je ponudilo možnost določanja želene barve za QR 
kodo (slika 30). QR kodo sem dodala na tiskovine, ki imajo modro ozadje oziroma podlago, 
zato sem izbrala belo barvo kode, da je le-ta vidna. Spodnja slika prikazuje pojavno okno, s 
katerim lahko določimo barvo in format slike, ki ga bomo prenesli na računalnik. Jaz sem se 
odločila za obliko .png, ker sem želela, da je ozadje kode prozorno. V primeru, da bi izbrala 
.jpg bi bilo ozadje obarvano. 
 
 
Slika 29: Tipografija 
logotipa 
Slika 30: Izdelava QR kode spletnega mesta 
Slika 28: Tipografija 
besedila 
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5.3 Predpisana objava logotipa 
 
Pri tem projektu sodeluje več partnerjev, zato sem morala pridobiti njihove logotipe. 
Ker od nekaterih žal nisem uspela pridobiti dovolj kakovostnih logotipov, sem bila 
primorana, da uporabim tiste z manjšo resolucijo, ki sem jih imela na voljo. Kot podpora pri 
projektu sodeluje tudi Erasmus+. Njihov logotip  ima predpisana navodila, kako se ga lahko 
uporablja. V skladu z navodili sem se držala pravil in ga tako tudi uporabila. 
 
5.4 Oblikovanje različnih tiskovin 
 
 V pogovoru z naročniki sem izbrala končno predlogo, po kateri sem sledila dizajnu 
vseh tiskovin. Na tiskovine je bilo treba dodati kar nekaj logotipov od sponzorjev projekta. 
Ker na spletu ni mogoče pridobiti vseh logotipov v vektorski obliki, sem za njih prosila 
organizatorje projekta. V večini primerov sem dobila kakovostne logotipe, medtem ko od 
nekaterih nisem uspela pridobiti zadostne kakovosti. Ti so pri tisku ostali popačeni. Po 
prejemu logotipov sem se lotila oblikovanja tiskovin. 
 
5.4.1 Namizna zastavica 
 
Namizna zastavica je zasnovana dvostransko (slika 31 in slika 32). Velikost formata je 
120mm x 240mm. Podlaga na obeh straneh je obarvana s prelivom modre barve. Na sprednji 
strani je v ozadje postavljen grafični element z nizko intenzivnostjo barve in predstavlja 
vezje. V sredino je postavljena QR koda, ki nas pripelje do spletnega mesta projekta. V 
spodnji tretjini strani so podatki projekta in na spodnjem robu je sredinsko stavljen logotip. 
Na zadnji strani zastavice so v sredini postavljeni logotipi sponzorjev, ki sponzorirajo 
projekt. Zaradi bolšje vidnosti logotipov sem pod njih dodala belo ozadje. 
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5.4.2 Plakat 
 
Predloga pri plakatu je ostala enaka (slika 33). Pri prvem plakatu sem nastavila 
velikost na 594mm x 841mm in pri drugem 707mm x 1000mm. V zgornjem delu sem 
postavila logotip in pod njim internetno povezavo do spletnega mesta. Internetni povezavi 
sem določila rumeno barvo, da izstopa iz modrega ozadja. Izbrala sem tipografijo Open Sans 
Bold. Pod tem sledi QR koda in naslov programa, ki ima izbrano tipografijo Museo. V 
sredinskem delu je opisan program s tipografijo Open Sans Light, ki se bo odvijal na 
dogodku. V spodnji tretjini so stavljeni logotipi sponzorjev. 
 
 
  
Slika 31: Sprednja 
stran zastavice 
Slika 32: Zadnja stran 
zastavice 
Slika 33: Plakat 
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5.4.3 Reklamno stojalo 
 
Reklamno stojalo je zasnovano v enaki postavitvi kot plakat, le da je velikost le-tega 
drugačna in sicer 850mm x 2000mm, zato sem prilagodila velikosti tipografij in logotipov 
(slika 34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Anketa za izbor tiskovine 
 
Oblikovanje tiskovin je precej obširno in zahteva kar nekaj znanja in izkušenj s 
področja oblikovanja. Ker sem še začetnik in ta znanja šele pridobivam, sem za dosežen cilj 
morala predhodno narediti nekaj različnih predlog, ki bi utegnile zadostovati željam 
naročnikov. Ustvarila sem več različnih predlog, na podlagi katerih so se naročniki odločili za 
eno predlogo, ki jim je bila najbolj všeč. Na podlagi izbrane predloge sem po njihovih željah 
naredila končno tiskovino. 
Naročnikom sem v predogled poslala več različnih predlog in iz tega naredila anketo, 
glede na izbor poslanih predlog. Partnerji so se odzvali z odgovori na izbrane tiskovine. 
Velika večina se je odločila za primer Tiskovine 3, zato je ta prevladal. Ostale tiskovine sem 
oblikovala tako, da sledijo obliki te predloge, ki so jo izbrali. 
Slika 34: Reklamno stojalo 
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Anketa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Izbor tiskovin 
Tiskovina 1 
Tiskovina 2 
Tiskovina 3 
Slika 36: Tiskovina 1 Slika 35: Tiskovina 2 Slika 37: Tiskovina 3 
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Zaključek 
 
Namen diplomske naloge je bil, da se aktivo vključim v dva projekta in izdelam 
spletno mesto in različne tiskovine, za predstavitev mednarodne konference in projekta. 
Delo mi je omogočilo, da sem pridobila praktične izkušnje pri delu z orodji v oblikovalskem 
programu Adobe Illustrator in s spletnim orodjem Wordpress,  pripravo projektnega plana 
za izvajanje posameznih faz, praktične izkušnje pri oblikovanju tiskovin in sodelovanja s 
tiskarjem. Pri delu se je pokazalo kako pomembno je sodelovanje, saj je profesionalna 
komunikacija in ustrezno planiranje ključno za doseganje odličnih rezultatov. Pri mojem delu 
sem se srečala tako z manjšim projektom, ki je vključeval zgolj enega naročnika, kot z večjim, 
kjer je bilo potrebno več usklajevanja. 
Oba projekta sta me veliko naučila, saj sem pridobila nova, praktična znanja, ki mi 
bodo koristila v nadaljnji karieri multimedijskih komunikacij. 
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